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Objec·ttus f ei X is t e s
8 classe-els feudals-contra el poble, contra una altra clasee. La guerra es a
mort perque no hi ha cap t�rme mig. 0 ells 0 nosaltres.
Pero la llulta al camp de batalIa, amb tote Ja seva Tudesa, amb tota I� seva
brutalitat, t� tambe el seu codi moral. No llultem per a satisfer els instins sal­
vGtges 0 ferotges de nlngu. Lluitem per una causa nobllteelma. Per la Lllber-
'i- ... :; ....
veriteblement I'Bsglesia he estat le
Iorca motriu de le revoIta, perque
de protecclo i de salveguarda. A Ma­
drid, el matelx partit comunista havla
proposer 'de tornar a obrir dues es­
glesi�s al cuJte: ,han estat els sacer­
dots, perque hi han secerdors Ilelels a
Heus acl �ls objecfius feixistes .. La crueJtat sense paJiatius, e'n descobert . ciutat i 18 vida segueix com sempre:
'da.vant del m6n. Que el m6n ho' tingui en compte perque, cal no oblidar que un poble aixi no pot esser venc;ut i
la guerra actual d'Bspanya es un episodi de la Huita terrible contra una cast�
j una classe igual a tots els pobles del mon.
ciutat martir-
Bn aquesta salll de �ostre baix, amb
el seu decorat auster i una mica anti­
',quat que evoca unll avantcambra pres­
biteral, s'amuntega un public en el
qual es barregen curiosament les so,­
lanes amb els twee� complerts dels
. corr�sponsals aplericans. A la vora.
d'unn finestra, entre un missioner de
,hllrba grisa i una senyora de cabells
roSsos cargolats, el senyor Francesc
Mauriac esta asseg�t dignament. Hi
ha alH unes 200 person-es. La major
part pertanyen a 'aquesta'elite catolica,
els escrilpols de la qual no poden
et.ser satisfets ni per les homilies se�
nils del caputxf Carrieres de Castel-
nia,Bilbao, un poble que implorava la
fi del seu martiri� 0 be si aquest con­
cert .. orguestrat saviament, les ondes
del qual s'escapen aviat fara, deu �e­
sos sobre el mon cristia, no era mes
que un bluf i una mentida i nomes mi-
,
rava d'ofegar la veritat, al servei' de
una ,cause detestable.
Bls membres de la delegacio brita­
nica donaran compte del que hen vist
t sentit sense frases v,anes.
I
Despres d'una breu presentacio del
senyor M. Lluis Marti- Chauffier, el
man ni per les elucubracions e10Hques ''Rev.erend Pare B 0; Iredell, vicari de
de Q .. de Llano i a la qual e�draina', I'esgl,esia de Sf. Clemen de Brand­
espanyol planteja ,un problema que broy (nora <;Ie Londres) que ha estat
,ella s'esforc;a a resoldre segons els t_re� vegades a Bspanya, des del mes
::ensenyamen.ts de Crist i les re�ccions de juliol te Ja paraula: Vull escriure
de la s.eva consciencia. Han vingut per I'error fom_entat a Anglaterra i al con­
escorfa de teslimontatg� dels homes: in.ent per una determi�ada pr,emsa
de bona voluntat i de bonll fe, cJeri-' quets'erigeix en campi'6
-
de la relfgi6.
. �cals i 'pastor� 'de rBspanya republi�a-: Si s'han cremat esgiesies,. i nosllItres
na: per saber si v'eritablemen, el ier-' ho sentimo si s'hlln executat sacerdots
ror, la persecuci6 i,- la mort eren el; i nosaltres ho deplorem, es perque
ningil no defalleix nl abandona el seu
Hoc. Jo he combatut durllnt, quatre
anys a Fran�a i mlnclino profunda­
ment davant aquests herois. Bsclaten





Una lIanterna magica es un estri.
Aixo ho saps tu- i fins i tot no ho
ignoren lee criatures de catorze me­
sos.
No et dire, doncs, el que es una
llanterna magica.
Tu matefx.
Per la Ilenrerna magica nostra-te­
va lmeva-es la rneva lntenclo fer- hi
. pasear, perlodlcernent, unes repre­
sentacions grafiques, dessota les
quaIs hi trobilras,un cop d'ull: el meu
cop d'ull.
Tu, amic meu, 'examines la visi6
que jo et presento, et fas la teva com­
po,sici6 de 1I0c i compares.
Que no estern d'acord? ...
No fhi amoYriis.
Haurem canvtiat impressions sense
posllr-nos pedre� al feige. i serem tan
amics com ebans.
,
Potser pen�aras que fntentar res­
suscitar la JJanterna magica - estri
obscuranfista- avui que el cinema ha
diMs t�nta
.
Hum arreu aFTeu, es una
pllradoxa.
Arnic meu: to mateix.
He de dir.,te, pero, el que je en pen­
so d'aquest afer.
.BI cinema va molt de pressa i no­
sattres ceminem amb mes velocitat
encarll que el cinema.
Resultat: que quah de tant c6rrer­
no ens trenquem l'ansll del coli, per­
dem, almenys, I'oreml)s j'totes les
coses es presenten com a geperud'es
a la nostra vista.
La Ihsnterna magfea, en canvi, per-
meL.
'
Permet que t'arribi a fer mal la part
carnosa que \com en c;;a aJllt ono s'aclIbll
l'espinada. de tant veuTe Moscou, per
exemple.
Salut, amic meu!
exptica el' que' he vist at pais ciels,
c marxistes bascos •. Mai a Euscadf�' als seus feligresos. Quinze reJigioses
no ha estat III fe tan ardent i Crist tan del convent de les Agustines foren
honor-at. La vida religiosa i la vida destro�ades pel foc de tes metraJla­
social i polifica es c�mpene.tren mes dores dels avions que volaren pe� so­
que mai ales provincies basques. Bls bre el jardf del claustre. EI dia se­
bas cos son profundamentcatoJics, gai- gUent, els botxins. tornaren, destrul­
rebe tot el seu govern esta format per _ ren I'esglesia parroquial i mataren
creients fervorosos. La doctTina de
I'Bvangeli es manifesta, naturalment
en els fets: la car.itat i la humanitat no
han desaparegut i ,aixo podrien expJi­
�ar els pr�soners rebels� Les uniques
esglesies destrui�es s6n per ,culpa
d'els avions i dels canons de Franco�,
L'orador reld.Cl �leshores., les horri­
bles peripecies de la qestruccio de
Durango, a la qUi!l va assistir. Tree
esglesies i un convent varen esfon­
drar-se sobre lIurs ocupants. Foren
morts un sacerdot i uns c,inquenta fi­
dels. La vol-ta del col'legi dels Jesui­
.fes va caure damunt "del pare Villbei­
fa, el qual administrava la comuni6
"
nornbrosos reIigiosos. Aquesta es 1'0-
bra de Franco. BI deure de tots els
catolTcs es ajudar per tots eIs mitjans
el govern ba�c que mante en plena
guerra els ensenyaments de Crist.
Buscadi esta completament d'acord
amb el govern de VaJenCia. La des·
gracia mes grossa sera la Victoria
dels rebels, aliars dels nazis' pagans.
Bn un rec6, un sacerdot de gran al�a­
da, de,fllccions dures i mirada trista,
qu� esta rodejat de joves que porten




Llna guerra de les carecterlstlquee de la que sosre el poble d'Bspanya, ha le clerecla ha estet cornpllce dels fei­
d'esser, amb totes les seves consequencles; lmpecable, brutal, entre els com- xistes. No hi he dubre que els tern­
�atents. No es una guerra promoguda per les plcebaralles de -dos grups de di ..
'
pies s'han tancat i s'ha suepes )'exe��
plomatlcs, ni per I'afany xovlnlste de rentar cap ultratge. Es una casta, una cici del culte, pero aqueste mesura es
tat i per la lndependencia humane, polltlca 0 social dels pobles iberlcs. 'Contra la Repubpca, i els' matelxos fidels que
els Ieudals, els tlrens i els cpressors que durarit seglea han mantingut en con- s'hl han oposet, perque J'oferta nomes .
dlcions viis, revoltent els pobres i els damnats de le terra. LJuitem per a des-e era d'una sola frecclo del Front Po-
fruir I'aparell social que ha fet possible mantenir a Bapenya la miseria moral i, puler i perque es temia que els tern­
material dels espenyols. Heus ad els nostres oblecrlus, BI poble no s'he su- ples no es convertlssln en lIoc de re-:
blevar, sino que hagut de detenser-se confra l'esclavltud organitzada que el tel- unio per als feixistes. He vist a Va­
xisme pretenja imposer·nos. Es defensa i aiaca per �liminar el perill i acabar lencia, 1I1s aparadors de les IJibreries,
per eempre emb el,s seus tirans. La tOP,ada ha estat dura perque si amb noslll- la Biblia al costat del ClIpital: ho hau­
tres llqita J'entusiasme, l� rao, la forc;a espiritual de tot un poble que esdeve ria pogut veure a Burgos? QUlin
hero� per defen�a propia, 'amb I'enemic lJuita tota Ja for�a que disposa el gre� Franco sigui venc;ut i ho sera, perque
mi internacional de tirans que preten dominar el m6n sota l'imperj de la creu no es pot ti-iomfar de Ia voluntat i de
gammada. HI s6n tots: les forces materials j fins les .cespirituals •• La pvdri� Ja fe de tot un poble, ,Ia lilbertat de
dura negra del Vatica beneeix els tirans i aixeca el calzer en Haor de la sang culte se�a restablerta.
vessada en els carnatges que els feixistes ofereixen al'seu Deu... ' BI nostre deure, es per a nosaltres,
La impotencJa cada vegada mes profunda de fer _triomfar eJ seu poder so- cristillns, sostenir amb les nostres
bre el poble d'Bspanya 'accelera la necessitat de descobrir els seus instints pregaries lamb .Ia nostra acci6, els
ferotges. cretents espanyols que lh.�.iten per la,
HO,m pOlC9nt�plllr, en pIe se.gle·.XX� I'instint ,sadic ..-refinat. i-,-),reme,!Uat, ,Jlib.ertaU pet Ia paiJ!� M. K�nnelh 10-
dels oJ;>'j��tjus feixlstes. 81 bombardejement de poblacions indefenses, III des- gram, director de la revista cOreen
trucci,6 d�ospftals, al\?b rabejament, covardament. Despres de Madrid, An- QuanterlY· expressa seguidament en
df1j�'4; de.spres Durango. ara Giiernica. Sense objectiu,militar de cap mena; termes emociommts l'estupor i l'admi­
..sense altra flna)itat que deixar rastre de mort, de tragedia, de dolor� en les'fer- raci6 que ha experimentat davant la
res que no poden dominar. Unes barques pesqueres. burnils. de miserrims calma magnifica i III decisi6 ferotge
obrers de mar, s6n l'objectiu d'un vaixell de guerra que es complab a tom- dels madrilenys. Le guerra es desen­
bar-Ies en alta mar... roma a cinc minuts del centre qe la
. precisament el Sr. France sc Maruriac
premi dels creients, si el regne del ' l'ultirn a picar de manl .. En �om'dels
anticrist tenia _sofa Ie! seva. Jlei Ma- membres catolics de l,a delegacio el
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'II �om�ar�Bit niminal �B 6nerni[a �a �B��Brtat un [lam tenera) �'in�ilna[io a', tot el mon
Barcelona 1
4 tarda I
��nsell extraordinari ,;Aquesre rarda, a les sis, es reunlra I
eI Consell de la Generaliiet, sora la I
presldencla de Lluts Companye. I
'Donada la rranscendencia dels mo­
ments actuels hom creu aquest Con-
. .




A dos quarts de quatre d'aquesr
matt ha volat per sobre Reus un epa­
, rell facclos.
Segons semble s'he dirigit a Tor­
tosa, encara que a hores d'ara no hi







Bis detinguts han esta� portats a
Barc�lO!la.a disposici6 del jutge es'pe­
cial, el qllal en companyia del fiscal
Chorro L10pis han interrogat aquest
mati mat�ix al Cano. BIs altres de­
tinguts que han acompanyat -al Cano,
ho seran aquesta tarda.
Aquests fets no tenen res a veure
amb aItres detencions que s'han por­
tat a cap is Molins de LIobregat, amb
motiu de la descoberta d'uns cada�
vers en . un pou d'aquell poble, cosa
que ha motivat tambe algun acfe de
viC!,lencia entre la for�a publica i un
grup que ha fet foc contra ells.- Fa�
bra:
•
elrres aparells de force ahlr pose set­
ge al poble de Bellver de Cerdanya,
pretenint dornlnar-Io.
Avlseda Ie force publica es presen­
ta aIlf i els esserlets presenraren bata­
I1a. Despres d'un tiroteig molt nodrit
els revolrososforen dlspersate, eban­
donanr una gran quannrer de material
de guerra i sis cadavers entre els
quais hi ha el del que dirigia els re­
voltosos i actuava de Governador a
Puigcerda, A.ntoni Martin.
La force publica he resrablert la
normellter a tota aquella coma rca :'­
Fabre. '
Nombrosos eoldats s'han 'passat a
les nostres files. Han fer resselrer I'e�
norm� desmoralit�aci6 que existelx al
camp feccios. A Saragossa Ioren pas­
selers, segons han dit, alguns soldats
que foren ters . prescners durant les
ultimes accions que hi van haver al
sector d'Osca. Portaven una Inscrip­
cia que dele: -Aquesre miltciens ro­
los foren fets presoners a Santa Qui­
teria quan volien prendre Saragosse
el dla 14 d'abrib ,
'A aquestes bores l'enemic ha tor­
nat a replegar- se. Se I'ha fet retroce­
dir fins les seves posicions Inlcials de
Cerro Gordo, .Segons calculs, han
hagut de Iamentar en aquesta acci6
mes de 500 baixes. Bntre elles figura
la d'un._comandant que fou ascendit
recentment a tinent coronel. - Febus.
/
I La Iluita alssectors del Nord
I
ALIAGA.-L'ene·mic ha atacat 'amb
. gran' insist�ncia lea POSiGiOAs Heials
GllON. - (Servei exclusiu de Fe�
de Santa Barba'ra. Bn l'atac ha posat I bus).=-'-AI sect�; de TriIbia' lea nostres
tropes· es dedicaven, fa temps, a la
.
cOQstrucci6 d'un ramal de carr�tera
que posava en contacte dues de les
nostres posicions fins un quilometre
mes enlIa de la Rebol1ada. Bis fac�
donats al camp de Iluita. L'enemi.c
L'acci6 anava dirigida,· com ja hem
dit anteriorment, contra el mont de -h,ague
de replegar-se ..
Intenta fer-se fort en una virada on
Santa Barbara. L'enerriic que fou del-
fou tamM desallotjat per la nostra ar ..
mat per complet en les darreres ...ac-
cions hagudes en aquest sector, ha
tiHeria que Ii causa gran nombre de
baixes. Com que l'enemic tno havia
tingat temps de fortificar- se hague de
replegar- se novamentIcap a lea seves
posicions primitives.' Segons dades
del nostre estat major, els]rebeis han
tingut mes de cinc centes baixes,
Bs inexacte com�han manifestat·els
facciosos que ells haginj,ocupat La
�ebollada�, Unicament,;tocupar,en un,





verificat un suprem esfor�. Cal no
oblidar, renorme importancia que
te per a ell Santa Barbara. Des d'a-
questa posiciq es domina perfecta-
ment Ia carretera general de Terol a
Sarag05sa. 5s domina aiximateix el
ferrncarril. Bs compren doncs; agues-
ta acci6 enemiga. A me,�, Ia nostra
artilleria ha f?atut constantment els
dUs objectius.
BIs facciosos han verificat aquest
atac. per a allunyar el perilI que per a
ells significa el que els lleials puguin
mantenir dUes ·posicions. Des de Cer­
ro Gordo no poden. contrarestar eis
efectes de la nostra artilleria. En can­
vi, des de Santa Barbara eis impedim
tota classe de moviments. Pero han,
fracassat altra vegada.
Cal fer constar que tots els projec�
en joc una gran quantitat d'efectius.
Uns quaranta aparells rebels han
Aquesta matiinada 'tres camionetes
.
de for�a publica amb el Cap general
bombardejat i �etrallat durant el dia
d'Ordre Public han anat a Hospitalet
d'ahir eis parapets lIeiala i el poble de
Celadas. La infanteria enemiga que
a practicar alguna detenci6 relaciona-
" est(tva integrada en la seva fotalitat
da amb la mort de Roldan Cortada.
t. per forces pertan yents a Ia Iegi6 ha'
Ba detlngue a un tal Cano i diversos
elements del Comite de la C. N. T.
intentat avanc;ar protegida per cinc
bateries' d'artilleria f I'aviaci6. Bis
feren causa de la s,eva detenci6 i en
enfroniar- se amb la for�a publica es no�tres
soldats, �ctoant amb gran se-
, renitat i eficllcia han saout contrares­
porta a cap la det�nci6 del Cano i
tar magnfficament l'acci6 enemiga
causant-li nombrosfssimes baixes.
Aixo ha motivat que en diversos
pobles g�ups d'elements amb armes
Ilargues es dediquessin a interceptar
el transit de les Carreteres i a desar­
mar Ia for�a publica, i segons sembla
confirmar- se a Hospitalet ha estat ae­
Hngut el capita de la Guardia Nacio­
nal RepubJicada per Iln grup de revol-
Els lets de la.Cerdanya fils lIan�ats per l'enemic en aquestaacci6 s6n de fabricacl6 alemanya.
Un grup d'homes armats amb fu,·' Les inscripcions trobades a la me-
sells, metralladores, bombes de mil i tralla, aixi ho indica.
BI poble de Las Havas continua es�
ga dllram�nt als facciosos. tretament assetjat, preveient-se ja I i1
Als sectors de I'encerclament de' seva propera �endici6.-Fabrll.
Oviedo hi hague tranquil'litat,lexcep-
te als corresponents ales Adoratrius.
.-'La lluita a Oviedo
Santo Domingo i BI Fresno on hi ha-
ciosos es donaren compte d'aquests
tr.eballs i pretingueren destorbar�los
per al qu�l es lIan�aren a un violent
atac. Les nostres tropes contraatoca�
,
ren vlolenfament donant per resuitat
desallotiar (lIs rebels de quasi tota la
carretera, -captu rant-los ires metra,lIa­
dores i collint. trenta cadavers aban-
allotjats.
Aquest matl_I'artillel'ia !republicana
va batre les posicions enemigueside
l'exterior d'Oviedo aixl com laimunfa­
nya Otero, Antafi6n!i altres.
Tambe al sector de Grado esjcasti-
gue tiroteigs de trinxera a trinxera, a
vegades d'importancia, ,
S'han passat aIslno<stres rengles un
sargent f cine soldets amb armament,
e
dotacio complete, bombes de rna i un
gonlornetre de can6. Febus.
1 AI Pais Base
I No passen!!! Ni passaran!!1
BILBAO � - (Servel especial de Fe�
bus). Durant el mali d'evul hi hague
.escesse ecrlvltat ais fronts a conse­
qtiencia del mal temps. Degut a alxo
l'avlacio enemiga no feu acre de pre­
sencie.
Al sector de Marquirra les tropes de
la Republica que conserven una mo­
ral molt elevada, rebutjaren en bri­
llant contraatac als Iacclosos.
Al front de Durango hi hague foc
de fusell, metralladora i morter a le�
avan9ades.
Segueix Jdofensiva rebel disputant-
•
se eI terreny a l'enemic pam a pam.
A Bibar 1es nostres trop�s dedica­




IguaJ ocorregue als fronts d'Alava .
Durant la tarda Ia situaci6 'aIs fronts
fou estacionaria.
L'aviaci6 enemiga ha seguit sense
'
presentar-se.
Ais fronts cr A.lava i Burgos tran­
quil·Wat.
Per Ia part de Narazar es passa a
les nostres filee un paisa.-Febus.
5 taraa
Mes espies
MADRID.-La policia de Ia capital
ha descobert un nou i important cen-,...
tre d'espionatge, Ia major part dels




que una pobra dona d"aqueHa locali',­
tat ha infantat set criatures: '
La pobra partera ha mort i hont
creu que les criatures tampoc no viu­
ran.-Fabra.
Les operacions at Centre,
MADRID. --Durant eI.dia d'avui s'ba
lluitat intensament i tots els sectors
de la capital, amb avantatge pels
lh�ials.
A-Carabanchel ha estat pres un nOD
grup de cases.
GIJON. - S�gons noticies que es
rei?en de la capital d'Asturies, malgrat
la inclemencia del ten;Ps, ha _e�tat ,re-/
presa la lIuita als carrers id'Oviedo"
/
AVIS posa a chneixement de totes les cot-lectlvltzactone; tellers i
Be posa.aconelxement de, tota els fabrlques conrrolades, ;que' abans de formalit,zar cap con-
�iutadans que le venda del Pli a pa;tir. ' tracte amb Mtitua 0'Companyla d'Assegurances d�acoidents
de deq1�"<qjdict-,29, s'etectuera .d'acord ,
i melalries, consutti prevlamenr al d�l-egat de la dita Mutua
�,�; � "t..'
..
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.dues de Ia tarde.
.
"
-----------------------,,....--- '1 . Dernaneu
sernpre: /'
Realment, es intolerable que ora, al I'excursto Q l'alcada de Privat de Bas, CONYAC POPULAR
cap de, nou mesas de revotuoto, encara prop d'Olor, belxant del Puig del Llop,
es pugui assasslnar alevosameni.
I aixo no pot continuar,
No oot esser que continui, sf es que
tanmateix hi ha in teres en salvar el
contingut moral de La revolucio,
Sf es que encara resta al pobie anti­
feixista de Catalunya, I ales seves or­
ganiizacions i al seu govern, aqueti mi­
nim de senitt de resoonsabilitat tan ne­
cessari per a guanyqr La guerra t fer la
revolucio,
Perque la repeticio de lefsYom ras
sassinat de Roldan no portaria "a res
mes que a La desmoralitzaclo popular, i
en consequencla, a l'aplanament del ca­
mi pel qual cava.!caria el feixisme
triom/ant. _
Encara hi som a temps, aval
Dema ...
Acceptem·ho d'�na vegada, pero no
anib parau/es, sino amb fels: Guerra a
. mort contra els crlminaLsl-K
Quedant per tent suspese Ill' elabo­
�faci6 i venda de pa de viena.
Bl Consell d'Bmpresa fa avlnent
a tots els clutadens que no hi ha ne­
.cessltat de fer cua, ja que el pa .que
s'elebore els dies que es treballa es
.el suflclerit per. al consum de la clutat
.d'acord amb ,el racionament establert i
per rant, prega la maxima serenitat de
�ots els clutadans, ia que els aldarulls
.produits en el dia d'ahir no deuen re­
-petir-se, maxim quan hi ha.la garan
'lia que tots' els clutedans tindran el
�seu raci()J;Jament.




A la Clinica es necessita una
noia de 14 a 15 anys amb coneixe­
ments de mecanografia.
Informaci6 i .501·licituds, a l'Ad­
�inistraci6 de la Mutualitat Alian�a
Mataronina, fins el dia 4 de maig.
Informacio local
;OIETARI
Ahlr tota La Catalunya antifeixista es
-va mobilitzar per tal d'acompanyar a La
,.seva darrera estada el cadaver de Rol-
'
,dan Cortada, dlrlgent obrer, a�sass(nat
,vilrilenl el mati-derdiumeizge..
De la nostra ciutat tambeloren molts
',-tls ciutadans que es traslladaren a Bar·
,.celona per tal de
-
sumar se a La mont·
·
jestacio necT%giea que durant hores I.
"hores desfila per les avingudes de La
�capital.
Uacte resulta imponeni, mes no pas
,cper La seva grandiositai, sino pelque
,.representava La proiesia.
Ac;CIDENT MORTAL.-Diumenge
al matl sortiren d'excursi6 cap a Bell­
-munt i Puigsacalm els joves mataro­
nins Salvador Fort Marset i Bnric
Benet.-Quan e� trobaven ja al final de
barranc de mes de 50 metres. EI seu ·
Dlposttart: MARTI FITS - MATARO
company organirza el salvament amb
tota la rapldesa que pogue .
Salvador Fort rellisca i caigue it un
l.





amb �I dolor d'aqueete desgracia.
Descansi en pau l'infortunat Salv!­
dor Fort i Masser.
-.� ... �





CONYAC JULIO CESAR '
de I �asa xeressana
MORALBS PARBJA
Dipositari: MARTI FITE - MATAR6
.
...,.;.-Qui -'Len m.e.8 J2ar:aigue� a_Mata­
r6?
La Cartuja de Sev.illa.
Sempre models nous.
Aixo paseeva a let una del mlgdla i TROBALLBS. -Ha ester dipositat
ales cine de fa tarde fa nova era co -. a l'Administraci6
del Mercer Pi i Mar­
neguda a Mataro, S'organitza una pe- gall
un clauer arnb claus,' que serA
tita ceravana amb elements de la Llnlo




Bxcursionista Mataronina, Bsrar Ca­
tala i Departament d'Ordre Public, els
quaIs feren tot el que celgue per rras-
.
.
Hadar !'jnforlunat For_t a Matar6, ,cosa
que es porta cap ahir ales deu ·de la
nit amb I'amb!llancia de la. Mutualitat
Alan�a Mataronina. Arriba ja cada­
ver. Aquest queda dipositat al lo�al










Demaneu-Ios en les bones tendes de
queviures. - Fabricats per PASTIS­
SBRIA BATBT.
Comites de Control de Banca i Bstalvl
de Matar6
puna Iluita de caractel violentissim amb
Zlvantatges per part nostra.-Fabra.
Estranger
3 tarda
La destrucci6 de Gii�rrdca
LONDRBS.-Tora la premsa ang!e­
�a, des del periodic .facci6s cDayl
Mail» i passant pel conservador cThe
a cosa propia eI dolor i Ia indignacia
.<Clel poble basc.
Tota la premsa coincideix en soste -
'"
nir que la destrucci6 de GUernica
..
. .()be�jx a la coneguda tactica' alema-
nya d'aconseguir 10 rendicia dels po'­
bles per la por iamb la mes barbara
.crueJtat.
BI cThe Times� diu que aquest ac­
- Ie vandalic no te precedents a la His-
· toria i que palesa- la' mentalitat dels
teutons i del Mola el qual. com es re-
· cordara, digue que si Bilbao no es
endi� l'esmicolaria.-Fabra.
A Fran�a, la premsa
· tambe protest�
PARIS. -: BI bombardeig crlminal
•
de Guernica ha escandalitzat a tota la
premsa.
. L'organ de Franco a Paris .cLe Pe­
tit Parisien. diu que es una mon�truo­
sitat sense precedents i .que es una
Naturalment
LONDRES.�Bn pseudo diploma­
tic fa�ci6s ha protestat prop del re­
presentant d'Anglaterre a Hendaia.
del fet que els vaixells de guerra .an­
glesos proteigeixin _ els vaixells mer­
cants que porten queviures a _Bi(l:?lW •
BI diplomatic angles Ii ha contestat
call rhigt •.�Fabra.
Negaci6 de credits !1 Franco
WASHINGTON. -' Bl .g9Xerh dels
Bstats Units ha publicat una disposi­
cia que fa referencia a la no interven­
·ci6.en la Iluita espanyola, i que priva
al faccias Franco de poder obtenir




MetraUa a .«La Libertad»
Unci de les bombes Ilan�ades ahir
taci6.-Febus;
Times», comenta indignada el crimi- mencia, condem'nant el' fet salva�ge·
nal bo�bardeig de l'aviac�6 alemanya portat a cap pels facciosos espanyols
Als sectors de Madrid
.sobre GUernica.
"
sobre un poble indefens sense ob-
BI poble angles-diuen-sent com I jectiu milital'.-Fabra.
mostra mes de la barbarie teutonica pels facdosos sobre Madrid. ana a
que interve en el confiicte espanyoI .. caure als ta!lers del periodic «La Li-
La prernsa en gener«t'amb grans ti-
.
bertad» produint estralls. de conside­
tulars comenta el fet amb moUa ve-he-
MADRID. -Les tropes republicanes
han ocupar avui la �Glorieta de Ca-
rabanchel».
Aquesta ocupaeia fd que el carrer
del general Ricardos presenti ja' u!1
aRpecte completament normal i tant es
aixi que els tramviair�s s'han'ofert a'
repre'ndre el servei, cosa que no s'ha
portat a cap degut al poc transit chi­
tada que actualment exist-eix en aque­
Ila barriada.-Pebus.
Mes noticies de les op�ra­
cions a Madrid
MADRID. - En els sectors de BI
Pardo s'ha operat amb eficacia sobre
I'enemic, intervenint l'aviaci6 i asso­
lint que les nostres posicions avan­
cessin uns dos quilometres. L'enemic
ba deixat moltes baixes i gran quanti-
tat de material. de guerra, Tugint a Ia­
manera italiana. 'Continua la pressi6
sobre L.as Navas i Navalperal·on I'e ....
nemic es troba cada vegada en situa­
cia meso critica.
.
A la carretera de La Corunya' s'ba
portat a cap tanibe una tasca de nete ...
ja amb timcs millorant molt sensible­
ment les -;nostres posicions. -Febu�.•
. �ns aprofitats.
.
MADRID.-Bn una Ienda de la ca�
pital ha estat descobert un important
atres()rament.
La policia ha frobat a l'esmentada
tenda 171 mil pessetes en bi![Iets,40






;Us limits de la provincia
de Cordova
ANDUJAR. -Malgrat el mal temp s
s'ha repres l'ofensiva pels sectors de
Fuenteovejuna, ocupanHse aquesf
.
mati el poble de Los Prados, darrer
de la provincia de Cordova al limit de
la de Badajoz.-Febus.
Mes evadits del Santuari
ANDUJAR. - Un grup \de fugitius
del Santuari ha estat persegult per la
Sierra Morena, resultant sis morts i





.80n CooperatiuEs d6na curs a le lecrura de les dis­
posicions oficials.
Assllbentaf,.de Ia Circular de l'Or- . �de Maria. de ta Rbla. Mendlzaba]; ex-
ganitzaci6 de Reclutament de l'Bstat Collegt de Merietes, del carrer de




Extracte dels acords presos
.
.pel Comlte Permanent el dia





qual dispose l'anul-leclo de totes lee
l'rorrogues que hegin estat concedi -
des fins a la data. encepte els fills de
vidua pobra que e:s dediquin ales tas-
<que� del camp. els quals hauran d'a­
credltar aquest extrem mitlancent l'ex­
.
pedlent de pobresa I una lnforrnecle
tesnflcal.
Assabentar, de l'escrit de l'AJcalde
de Tarragona, rel�"iu a
.
le proposiclc
�t!provada pel Comlre Permanent d'a­
quella Corporjrclo Municipal el dia 12
del mes de febrer d'enguany, que.
l'Ajuntament de Terragona es dirigei­
xi al Govern de la Generalltet de Ca­
talunye demananr que siguin decla­
rats traidors al poble, els eebotela­
dors dels Decreta de mobtlttzactc I de
qualsevol altre Decret, i dlrlgir-se a
tors els Ajuntaments de Caralunya
convldent-los a prendre un acord
semblant. '
Assebenret, del comunicat del Con­
seller de Finances de la Generallter,
el qual posa de manifest· Ia necessitat
de designqr abans del 4 de m�r�, el
3'epresentant que ha de forma� part de
Ie Comissi6 que ha d'entendre sobre
restudi del problema �e I'estatge.
Que passi a Hisenda, la instlmcia
-de Joaquim Barbenll i Fosset:, el qual
sol'licitll l'augment de la'lubilaci6 que
.percebelx.
Desigriar la Comissi6 especial, que
\
d'obtenir una important subvenci6 de
141 Generalitat. ha d'entendre en 'l'es­
tlldi d'un projecfe destin lit a subvenir
)es necessitats de l'atur for�6s de la
'nostra elutat, la qUill esfera integrada
'pels Consellers dels DepartlIlritmrS�e
Finances, Foment, Agricultura i Tre-
.ball� respectlvament.
Desestimar la instancia dels obrers
empleats a la euina municipal cFermf
Oalanl', per no resultar procedent l'a­
fribucio de funelonaris municipals que
�,atorgaven, ni l'augment_ del 15 per
cent sobre Ilurs retribucions.
Del Departament de C':lltura, fer lIiu­
. rament al Museu Maritim de Catalu­
nya en caraeter de diposit, de Ja fra­
gata de I�extingida Bscola de Nautica
de la nostra ciutat, i altres objecres de
'lema mal'Him que posseix l'Ajunta­
ment.
Autoritzar }'obertura de malrfcula"
,pels infants que encara no vagin a
cap' Bscola, i proposar, el ,nomena­
ment dels mestre:s-auxiliars interins
que sien neeessaris. -
Aece'ptar i acollir-se ales disposi­
cions del Deerer del Gover de la Ge­
neralitat del dia 6 del me}S de febrer t ....--------------­
dOenguany, p.uolicat en D. O. del dia
13 del mateix mes, relatiu a la creaei6
d'Bscoles d'acord amb el pIa de I'Bs­
cola'Nova Unifieada, a aquesta dutat,
j a tal efecte, disposar €f fompliment
dels requisits assenyalats [zn l'article
primer de l'esmentat Decret. destinllnt
a aquest fi, els segiients edificis: Ex­
,Colegi de les B,scoles Pie�. de Ja PIa-,
'liS de Ii} L1i.bertat; ex-Col.·Jegi del Cor
Dr, J. \ BaJ;ba�" Rie;ra
Inspector'Muntctpal de Sanltat - Metge de rHosptta; Clinic
. BSPECIALIBTA. EN.
·,'Q,OL,A. - N·Aa - ORELLES
Vislta: Dimarts, diJous I dlseebtes, de 4 a 6 - Beonomlea, de 6 II 8
,
Dlumenges, de 9 a 12
FERMI' aALAN, 419, pral. (canionada Lepant) MATARO Be pose a conelxement del public
en general que en et sortelg efectuat
avul a lea Caaes Coneletorlela, cor­
responent al die 27 d'abrll de]
1937, eegons consre 1I I'acte a poder
d'aqueete Alcal(iia, el preml· de vtnt-t-
.
cine peseetee he correspost al
Socors Roig deIP.O.,U.M.
Francese Leyrer, nums. 18 i 20; ex-
. Donatius delmes de marc
Collegt de Sant Iosep, del carrer de
, '. Suma anterior .
Francese Leyrer, nums. 9 I 11; ex-}Col-leg! de Valldemla, de la Rbla. de I. RafeI. .' • •
Ferrer I Guardia; ex-Col-Iegl de Sanr
Un Poumlste,
Antoni, de la Carretera d'Argentona i
A. Mas. • • • . .
ex-Col-legl de Ramon Llull, del car':








Bis numeroe correeponenfs, pre­
mlets amb tree peeaetes, son ele se­
gUents:




rer del mateix nom.
2'fO '795 - 895 - 995.
2'50 Mlltllr6, �7 d'abn! de� �937.
2'- Bl Conseller dOAssfstencla Munkl-
10' � pal, los�p Serra.
1'-
Un Pournlsre. "
R. CalafeII • •
T.Campdepadr6s. .
MAN<;ANILLA .LA MAjA» M. Cesels. .
XBRBS ·FINfsSIM «PBTRONIO. F S• oler.',
M 0 RALBS PARB1 A - XERES, A. Cerda ••.
(Acabara)









E. Llad6. • • . .
1'-
Hor·ari dels trens que






per IJ etendre les despese« oe III
A88i8t�ncia social, famflies de YO­
Iunta) is que llulten contra el fei­
xisme i per a obres contra I'Atur
forpja que /J08te rAJullf8menf de
Mafllro
2'50



















Obrers C. N. T. casa
FOl1tdevila, (setma-'
. nes().7,8,9,10,11,





del 5 al 10·4 37). .
Yd'a. de Joan Martinez
Regas • • • . .'
Ob.rers C. Manufactu-














B: Oliva «Mas Dori» •
P. Gil. '..










5'- Barcelona a Matar6489'58
5�- SortHa Arrfbltda Dealt







































Suma i seguelx. . 1.234'40
26'--
39'-





: apre.st. • •
:. plegadores.,





(fdem). • • 80'-
La Ilerra p. indica que el tren es







pBr, D 'l'aplicDCiq dB 'l'impost
'. , , I





















La anita pasta pet eTJganxar �
.. tnsoNublt a rafgua
oil es dona als compradors- una
detallada explicacio de la manera
de portar�16.
�b'tftudx els I_qllfdl,go".", eieo
Adheretx ,ertectanlen', PItlte, 111mb,.
metal18, /Uta,�6 , "." ..
Oe:maneu·lo aTre.u:
• I
-.
